




之构造却是众说纷纭 , 莫衷一是。本文依照法学部门传统划分方法———调整对象一致性原则 , 对金融











杂多样 , 但根据其不同性质大致可列为三类 。
(1)金融交易关系 , 即社会经济成分之间因存
款 、贷款 、 同业拆借 、 票据贴现 、 银行结算 、
金融信托 、金融租赁 、外汇买卖 、 保险等而发
生的关系 。在市场金融体制下 , 此类关系具有





等 , 前者对后者进行强制 , 后者对前者必须服
从。(3)金融调控关系 , 即国家以及有关的国





部门 , 并在某些方面有重合之处 , 但两者却不
能等同 , 缘由两者所规定内容 , 即金融调控与









系 , 为金融客户公正 、 有效地提供服务。总的
说来 , 金融监管着眼于维护金融体系的安全与
稳定 , 限制金融业的过度竞争和不正当竞争 ,
保护存款人 、投资者和社会公众的利益 , 从而
促进金融体系公平 、有效竞争 , 以达到维护金
融业的合法 、稳健 、高效运行之目的 。从实施
手段看 , 金融监管是通过金融主管机关对金融




段之一 , 其目标在维持货币币值稳定 , 促进经
济增长 , 主要是通过制定和实施货币政策来进






















1 、 金融调控关系性质的特殊性 。金融调
控关系是国家金融主管机关或授权机关 , 凭借
权力 , 以公权者的身份 , 以行政权 、立法权和
准司法权为依据对金融行业和金融市场进行干
预和调控 , 直至影响整个国民经济运行而产生









律 、 法规和行政措施 , 直接规范各经济活动主
体的过程 , 采取命令 、禁止 、 准许 、倡导 、 协
调 、奖励或制裁等手段 , 属微观经济管理性
质。











































障 、申诉 、 控告权等。而其义务是必须接受和
协助调控主体的调控行为 , 必须服从调控主体













“广义金融调控法” 和 “狭义金融调控法” 二
种 。
“广义的金融调控法” 认为凡是金融法律 、
法规 , 都蕴含国家干预经济的要素 , 其作为经
济法体系中的一个法律部门 , 兼有宏观调控法
规范和市场规制法规范 , 就其主要内容和基本
职能而言 , 应当是宏观调控法 , 而不属于市场







至可以庞大到包括中央银行法 、 商业银行法 、
政策性银行法 、 货币法 、 信贷法 、 票据法 、 证
券法 、保险法 、 信托法等 。当然对于这个庞大
的金融法群 , 不同学者所持观点仍存有细微差
异 , 有学者并未将信托法包括进去 。有学者强
调银行法 (包括中央银行法 、 商业银行法 、 政
策性银行法等)为 “广义金融调控法” 之核









联 “大经济法” 思想之桎梏 , 而自觉地把证券
法 、 票据法 、保险法等这些主要调整平等主体
之间金融交易关系且显属民商法性质的金融法
剔除出金融调控法体系之外 , 从而放弃 “广义
金融调控法” 说而转创 “狭义金融调控法”












最终导致 “狭义金融调控法” 说与 “广义金融
调控法” 说一样与法律部门调整对象单一性原
则相悖 , 这必然导致 “狭义金融调控法” 之体
系离完善高度留有差距。
总而言之 , 无论是 “广义金融调控法” 说
还是 “狭义金融调控法” 说 , 皆违背法律部门
传统划分方法———调整对象单一性原则 , 忽视
金融调控法自成体系之立足点 , 不仅未能使其























展 , 实质上是适应贯彻国家产业政策 , 调控宏
观经济需要的产物。其始建可追溯至 20世纪
30年代 , 美 、 德 、 日本率先成立政策性银行 。
第二次世界大战后 , 各国为恢复战争创伤 , 发
展经济 , 先后设立一批政策性银行。后又为发





发展经济 、 调整产业结构 、 进行宏观经济调控
的手段和工具。因此 , 其与客户之间业务关系










范体系 。通货的确立 、 发行 、投放 、 回笼 、调




要组成部分 , 对于统一货币市场 , 抑制通货膨














能力 , 促进对外贸易的发展。换句话说 , 金银
管理法之宗旨并不体现在表面上的对平等主体
之间买卖 、交换 、赠与等行为的规制 , 而是通
过对金银产生 、 流通全过程的严格管理 , 实行
国家对金银总量和流通量的宏观调控 , 以达促











交易关系 , 具备平等 、 自愿 、 公平 、 等价有
偿 、诚实信用等特征。由此可见 , 商业银行法
之调整对象并不具有金融调控法律关系的一般
特征 , 从本质上讲商业银行法只是特殊企业
法 , 属传统民商法范畴 。
5 、票据法 、 保险法 、 证券法 、 信托法 、
非银行金融机构法不属于金融调控法范畴 。与
商业银行法一样 , 票据法 、 保险法 、 证券法 、
信托法 、非银行金融机构法主要调整金融交易
关系 , 双方主体具有平等法律地位 , 交易行为
必须遵守平等 、 自愿 、 公平 、等价有偿 、 诚实
信用等民商法基本原则 , 故此 , 这些法律应属
民商法范畴 。
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